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TABLE OF GEORGIA CODE SECTIONS AFFECTED 
D.C.G.A. §§ PAGEND. 
9-3-20 (amended) . . . . . • . . . • . . • . . 121 
9-10-93 (amended) ....•....•.•.... 9 
9-10-186 (new) ..............•..• 22 
9-11-9.1 (amended) ...•....•.•.•.. 4 
9-11-45 (amended) ....••.....•.•• 16 
9-12-60 (amended) •.•.•••••••.•• 121 
9-13-142 (amended) •..•..•.•••••• 13 
9-15-14 (amended) ....•......•.•.. 1 
10-1-4 (amended) .....••.....•.•• 38 
10-1-393, -393.5, -406 (amended) .•.. 29 
10-12-1 to -5 (new) •.•..•...•.•.•• 25 
12-5-320, -329 (new) ..••.....•..• 42 
12-10-100, -110 (new) .••.....•.•• 47 
14-8-62 (amended) ••..•......•.•. 57 
14-9-206.2 (new) •••••••.•••.•... 57 
14-11-101, -212, -303 (amended) .•.• 57 
15-6-36 (new) .............•.•.. 155 
15-11-5 (amended) ....•....•.... 155 
15-11-5, -14, -37 to -38, -56.1, -58 to 
-59 (amended) •....•....•.•.•. 69 
15-11-35 (amended) ..••......... 203 
15-15-4 (amended) ...•.....•.... 121 
15-18-14 (amended) .......•..... 121 
16-5-23.1 (amended) ............. 69 
16-6-4 (amended) .......••....... 95 
16-8-12 (amended) ••••.•••......• 29 
16-10-51 (amended) ........•.... 116 
16-10-52 (amended) ..........•... 69 
16-10-98 (new) •••......•........ 81 
16-12-1.1 (new) ••............... 76 
16-12-141 (amended) ......••.... 250 
16-12-144 (new) ••...•.......... 250 
16-14-2 (amended) •..•........... 90 
17-6-31 (amended) .•.••......... 106 
17-10-3.1 (new) ..•............. 203 
17-15-2, -5, -7 to -8 (amended) ..... 110 
18-4-20, -66, -84, -92.1, 
-97 (amended) ...•........... 114 
18-4-131 (amended) ......•...... 121 
19-6-17, -26, -28, -28.1, -31 to 
-33 (amended) .•............• 121 
19-6-35 (new) ....•.•........... 121 
19-7-22, -40 to -41, -43, -45 to -46, 
-46.1 (amended) .............. 121 
19-7-46.2 (new) ..•••........•.. 121 
19-7-49 (amended) •...••.•.....• 121 
19-11-3, -9, -9.1, -9.2, -15 (amended) 121 
19-11-9.2, -12, -21 (amended) ...... 284 
D.C.G.A. §§ PAGEND. 
19-11-15.1 (new) •••••.•........ 121 
19-11-18, -30 (amended) ••....•.. 121 
19-11-30.1 to -30.11, -32 to -39, 
-40.5, -100 to -103, -110 to -118, 
-120 to -138, -140, -150 to -156, -160 to 
-173, -180, -185 to -186, -190 to 
-191 (new) ....•....•.•...•.. 121 
19-13-2 (amended) •....••••••••• 151 
19-13-23 (new) •..•....••••..•.. 151 
19-13-31 (amended) ..•..•••••••• 151 
20-2-320, -690, -697 (amended) .••• 203 
20-2-751.2 (amended) •..•••••••• 155 
20-2-751.3 (new) .•..•...••..•.. 155 
20-2-754, -756 (amended) ••....•.. 155 
20-2-768 to -770 (new) •..•...•... 155 
20-2-1000 (amended) ...••.•.•... 155 
20-2-100lCnew) ..••.•.•••••••.• 155 
21-2-222 (amended) .••.••...•... 284 
24-3-18 (new) •...•.•.•......... 163 
24-7-27 (new) .•.••.•••.......•• 230 
27-2-25.2 (new) .•••••••••.•.•.• 121 
30-10-2 to -8 (amended) •..•.••••• 167 
31-10-9.1 (amended) •.•......••• 121 
33-24-56.1 (new) ••••••••.•..•.. 172 
35-3-37 (amended) . • • . • . . . . . . • . . 182 
35-8-25 (amended) . . • . . . . . . • • • • • 179 
36-88-1 to -10 (new) .•.•..•.•.••• 191 
37-7-2 (amended) •.•..•......•.. 203 
40-1-1 (amended) ••••.•.•....•.. 215 
40-2-6, -8, -20 to -21, -31 to -33, -40 to 
-43, -45, -47, -49, -61 to -62, -65 to -68, 
-70 to -71, -73 to -75, -77 to -80, -83 to 
-86 (amended) •....•.....•..• 215 
40-2-136 (new) •••.•..•..••.•..• 203 
40-5-1 (amended) . • . . . • . • . .. 196, 203 
40-5-2 (amended) . . . . . . • . . . . • • • . 196 
40-5-21 to -25, -27 (amended) ••.•• 203 
40-5-57.1 (new) •.•....•.•.••.•• 203 
40-5-63 (amended) ...•.........• 203 
40-5-63.1 (new) •..........•.••• 203 
40-5-64, -67 (amended) ......•.•• 203 
40-5-67.1 (new) .•••••....••.•.. 203 
40-5-68 to -69 (amended) .•..••... 203 
40-5-105 (new) •....•.•.•.....•. 196 
40-6-391, -391.1, -392 (amended) .•. 203 
42-5-36, -60 (amended) •......•.. 230 
42-8-110 (amended) ••.•......... 203 
42-9-44.2 (new) ....••........... 93 
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43-4-31.1 (new) ...•......•••••. 238 
43-34-42.l(new) •.•.....•.••.•. 233 
44-7-21 (new) •.••..••.••••••••. 244 
46-1-6.1 (new) •••••...•..... ." .. 264 
46-2-23.l(new) ..•..••••••••.•. 264 
46-2-57 (amended) .....•..•••••• 264 
46-4-150 to -165 (new) •.......... 264 
48-2-61(amended) .•••.........• 215 
48-5-440, -471 to -474 (amended) ... 215 
48-7-23 to -24 (amended) .....••.. 271 
48-7-129 (amended) .•.••...••.•• 271 
48-10-5, -7 (amended) •••••.....• 215 
49-3-6 (amended) ...••.•........ 284 
49-4-3, -11, -13, -15, -15.1, 
-16 (amended) •..••.••••..... 284 
49-4-19 (new) •••••.•..•.••••••• 284 
49-4-146.1, -146.3 (new) •••••••... 276 
49-4-170 to -171 (amended) .•.••.. 284 
49-4-180 to -192 (new) ...•....... 284 
49-5-7 (amended) ...........•.•• 284 
49-5-65.1 (new) •.•.............. 76 
50-5A-11 (new) •.••.•...•.•••.. 306 
50-13-4 (amended) •.•.•...•••••. 301 
50-13-9.1 (new) ..•...•....••... 301 
50-13-10 (amended) ...•..•.....• 301 
50-17-2, -63 (amended) •.•.••..•• 306 
50-18-72 (amended) .............• 25 
50-29-12 (new) .•..•.••.......•.. 25 
51-12-5.1 (amended) •••.....•..•• 63 
53-1-1 (amended) •..•....•.••••. 313 
53-1-8 (new) .•....•.••.••••••• 313 
53-2-2 to -3, -40 (amended) •.•.••. 313 
53-3-8 (amended) .....••.......• 313 
53-4-30 (amended) ......•......• 313 
53-5-3 (amended) ............... 313 
53-5-7 (new) •..•.•............ 313 
53-5-22 (amended) .............. 313 
53-6-14 to -15, -21 to -22, -35, -60, 
-62 (amended) ..••••......... 313 
53-6-64 (new) ..•••••..•.•.•.•.. 313 
53-6-90 (amended) •...••..••.... 313 
53-7-30 (amended) .....•••.....• 313 
53-7-34 (new) ...••••..........• 313 
53-7-45, -50, -72 (amended) ....•.. 313 
53-8-13 (amended) ••••.......... 313 
53-11-1 to -2, -4 to -6, -9 to 
-10 (amended) .•.•........... 313 
326 
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